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. - - 
JACKSONVILLE, ALABAMA, -~-BDAY, F Z U A E P  9. l M  NUMBER TEN 
FALL QUARTER ALL b ~ v  STUDENTS ANNOUNCED 
nno-un ces 
I 
Pi Kappa Delta 
- .  - 
The Pi Kappa Delh question for 
should fallow a polley of skiat 
TEACOLA on6 %c? qti~ 
salute you, Miss Chrkthc 
fllat. The Calhoun team have ac- 
02 the t w ~  literary g 
and Calhoun, ever 
eaker in the annual Tt has been the custom of the 
Morgan Literary S past few years to use the question 
lor inter-collegiate debating In the 
local debates to facilitate the de- 
velopment of a strong college da- 
bating team In keeping with this 
plan we have received an invitation 
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1 P S r a U w k e f ~  
- 
idaWeFs thV&p, 
bcloom i n  the  
sw'iwP iltlBwbC 
- 
qW& n e %  h ~ w e v t l r  1- U r t  a g m e s  o f  t h e  o f t e m i t w  
I p s  N c p t T O N ~ t h a t ' a  s n w t L  a i d .  
.  & a h a e . m e r r P :  Sang * ~ l r d , ~ r C J l O r P r ,  i t %  J l &  a m ,  a 0  I i w x w -  
s h s r t e n  t h e  hi .- 
e r t t t g  i t  w i a l  a  
, e l t g n r m n ,  O r  i f  
a  W  C W  p l a ~ t  
mid-er w e  
a n d .  d i s t r i b ~ t a r  2 k  & i l h a %  d i s g a r ,  
i t  i n  i n l d a i t e r n o  
e s  .in t h e  . ~ m & q i ~ .  l r ~ u e a t d o ~ m l  
w a n t  a  l o n g  d a y  a u t h w i t S e s  a n d  ~ U I r a r l t f e s  
b l a s m  i n  t h e  s h o r t  
w e  - c a n  l e n g t h e n  i  
a r e  ~ m w e W  
a d a p W  E B i s  
m o t t o :  I m E a t c  o n  t s u s p t e i i o h  
2 -  
g i m e  i s  t h a t  u s u P l l y  sw 
i;a s c Z l 0 0 1  jut% a b u t  o n e  d 8 8  t o 0  
h g  a t  t h e  b e g f n t l l n g  d  a  w i a ,  
b  G o l d s  N e e d  C a r e  ,,it is 
c ( ~ ~ I Q u % .  
- .  
T h e  c h i &  d u b  i a  &@ & w ~ * s  
c W & e n  I t p e r a  h i r n  m w  B w #  aer e r  O . t % l s B  O d L Q a l  & t i d a l ,  p r o -  
C D n e q ~ n E B a  g & F S y  t m h ~ d  a n d  Q u W ! ~ ~ ,  i s  
0 5  l w $  c h v a t i e n  m a y  B O  a u m o r i z e d  t o  esE'Hude & m  t h e  
t h i e  b & y  t h a t  g r o u n d  E s  k c h a a l .  p u p &  s h a w i n g  s i g n s  o f  
p-a, t u b e c c u l m ,  h e a l t h  d i s h a r b m e e .  I W n e m b e ~ w  
-  
,  .  
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At Datgatte Hall 
- 
Cedl Bierley & to  be waW Dr. C. R. Wood a9d Dr. m u e l  
9-a E h deyg. 
-' brkakfst he turned to -son Th8mppon will meturn to c- 
- '8JVa mcviii maa:Bw sa~?~t * pascal ~ t e  s m t  M week ed wi*2 -wght a- and a LA doas not .rlo cmb', F ~ M w Y  8, tg attendsm* @d 4 hetr home in t ~ t n  at m*m&.ln ~~~~ . "W* ar8 YOU .&oing 
m i e  ZiWnmworth spent the w 3c Y '  .-. m ~ p  . 
~~lxm~il le .  
Miss Grace R o b e  spm 
need one fm Y d C *  weelp-end w!fb her pm.Dtl at MUXI- Waw yem. l. we 
. fmd. Apartm&t J3a-m r)ormng..- 
We ~ P s h  t ~ ' e ~ p ~ e a  out thnh fo too, d, Walter? 
Mrs. K K. C o m  for her ~Mbu- * )F * 
-,tion bi me ~ h r c i a y  &ening m. W WIl;freB Key mmbSes 
." 'ior aw: reading room. 
. tandem spent *e 
with Louise Jon@ at her horne 
Schoal this winter,> returned to 
ddmble  a;fren* to the $Quad. 
end to one of the 
out team. B%achn i~ .a  
beginning of the rk.at the q d  of the mmmer. . 
cfraaetliebagsa 
and Sneed Suni 
Harbour. Vjbert Forbes, Ruth Sand- 
-. Cwl Sanders, culd ~atlceo In- d-rt, salad, or what hap he, 
If you find your g-tS 
WANTED! 10 white 
& J  . m a  O A  
-  
D e  K e n n e t h  -* - s h -  
e d  m e *  o t  h  h x * l  B d f i n c o  b e -  
-  o u  m o m  w t l ,  R ~ &  
8  p a r t m e r i t  a n d  a n  a r d e n t  w o r k e r  5 3 1  
t h e  Y o u n g  P e o p l e E s  D e m e n t  
P R O F E S S I O N A L  D I F L E C T O R Y  
t h e  M e t h o d i s t  C b u r e h ,  d d i v e r a d  a  
L- 
* a t  f l n y a b I e  a d d r e 8 9  f a  a r e  Y .  M .  
*-$- 
C .  A .  l a s t  T h u r s d a y ,  F e b z u a ~ y  1. E m .  A .  3. B l r c A B D  D R .  B .  m ,  m N W .  
q r .  a a r r e a  s p o k e  a n  t b e  g e n e r a l  
.  ; t h e m e  o i  ' T h e  N e e d  o f  -IS- 
t i a n  C h o i c e "  G ~ v e r a l  e x 8 m p l e a  
w e r e  g i v e n  t o  s h o w  m o s t  v i v i d l y  
h o w  t h e  C h r i s t i a n  C h o i c e  i x t f e e t e d  
m e ' s . l &  I h :  G a r r e n  g t a a e d  t h s r t  o n  
t h e  d e a t h  0 1  t l r s  l a t e  h e a d  of t h e  
F o r m t r y  D e g a r t m e f l f  p e o p l e  d i d n ' t  
m y ,  mt a  w ~ n B e r h 3  & t i s t  
- -  h e  w m * "  t h o r n  t h a t  m  r e *  
t r u e ;  t n s t e a d  t h e y  s a i d ,  " W h e t  e  
t i n e  Chdstian m a n  h e  w a s m  X I S  
c h a r a c t e r  s h o d  o u t  m u c h  m o r e  
d o i d l y  f h s n  b b  a c h i e v e m e n t s  aW 
r u t  t h a t  h e  w a s  c a m i d e r e d  a b o u t -  t h e  
m o s t  c a p a b l e  m a #  e v e r  t o  h a n d  t h e  
J a e k m n v i l l e ,  A l a b a m a  
B'omaw l 3 e p m e ~ t .  
& O a h ~ r  ~ X B ~ ~ J I O  c l a m  h o m e  
E s t a b l i s h e d  1 8 8 2  
w a s  t h a t  o f  a  t o o b i d l  g l a y m  i t o m  
G m @ a  T a % h .  T h i s +  b o y  w w  a n  e x -  
c e l l e n t  p l a y e r  a n d  d i l i g e n t  c h u r c a  
w o r k e r .  W a s  h e  a  " s i s s y ? "  W e l l ,  
p e r h a p s ,  b u t  B e  w a s  c o n s i d e r e d  t h e  
,. m m ' e l i g i b l e  p i n  o n  t h e  c a u ~ l p u s  
w i t h  t h e  w o m e n  a n d  a n  A l l - .  
A m e r t c M  f O o t b a l l  p l z w w .  T h e  
C h r i s t i a n  C h o i & e  i s  t h e  b t  c h o p ,  
t h e m f a r e  t h e  l o g i m l  o n e  f o r  ua a l l  
L e a p - Y e a r  P a r t y  
-  
I t ' s  A  F i e l d  G o a l  +  .  +  
m e  f i r s t  o f  i @  k i n d  o n  t h e  c a m -  
p u s ,  A w r t m e n t  D o F n l t o r y ' s  L e a p -  
y e a r  p a r t y ,  w a s  p r o n o w &  t h e  
b e s t  o i  i t s  k i n d  b y  t h o s e  w h o  w e r e  
B A S K E T B A L L  i ~  ( k  a p o r t  d  
p r e = n t  B n  
L U C W  e n o u g h  t o  r a t e  e n  i n v i t a t i o n .  
T h e  n e w  f f y m n a s i w n  w h e r e  t h e  S i x t h  r j i s t r i c t  H i g h  
.  .  ,  p r a f e s s i o -  a n d  O m a . f c m  
e n  t h e  
S h a r p l y  a t  m e n  o ' c l o c k ,  a @ t  o f  
J a n u a r y  w o n 4  t h e  g i r l s  born t h e  
S c h o o l  T o u r n a m e n t  w i l l  b e  h e l d .  T h e  t e n t a t i v e  d a t e s  s e t  
-  
upmn p a d  u m f r r l  ealcader med, u  ma g e  
A p r i m m k  c a m e  a m w  &a w a y  
t o  t h -  e n g a g e m e n t e  W ~ B  o n e  o i  t h e  i p b r a t ~ t ~  
t o  F O ~ W  H ~ I ,  c a l l e d  t o r  t h e i r  
I  f o r  t h e  t o u r n a m e n t  a r e  F e b r m a r y  2 2 - 2 3 - 2 4 .  
t r o m  M A N G E L ' S  l o v e l y  ~ ~ ~ r t r n e n k  
d a t e s ,  h e l p e d  t h e  g e n t l e m e n  w i t h  
t h e i r  m a t s ,  a n d  e s c o r t e d  t h e m  Q  
-
T h e  a g e  s w f n g ,  t h e  8 g a 1 : b -  m @ &  
f i e  P r % -  
b w n ,  ? e n  t o  w- o n  t h e  o u t -  
a ~ - t  l w t e  fn f a s i z i o m  M A N G E L ' S  &  b  t 8 e  
s l d e  o i  t h e  s i c l e w a ~ k  A r r i v i n g  a t  
S P R I N G  Q U A R T E R  O P E N S  M R C H  1 2  
~ ~ p h w b t i a p  a n d  y o n t b m  & y l a  ' o f  t h e  e e l l e i r e  
t h e  t h R + t e r ,  t h e  l e d i e s  '  $ a Z 1 ~ n t l g  
g $ r L  A  I l a e b  d  o d o r  @ V G #  t h e m  " Q o m p b "  a n d  b b e  
fo p u r c h a s e  t i c k e t s ,  f o u n d  
t i l e  b a t  m a t o ,  a 8 d  Wpea t o  a e t -  
t l c  h e i r  t b b s  c a m i o r t a b l $  i n  t h e m .  
~ U w  'Che p i c t u r e ,  t h e  p a r t y  
m r r v e d  o g  t o  B i l l ' s  8 p n d d c h  s h o p  
w h  L e - g i r l 8  o n c e  m o r e  f o o t e d  
t h c  b W  b e i n g  i n  e v e r y  r e s p e c t  t h e  
W e c t  h o & e s e n .  B r r e k  t o  t h e  d o r -  
s l r t w  a t  f e n  b y  w s g  o f  F o r n e y  o n d  
p  
t h e n  t h e  A p a r t m n k  W h a t  t h e  
@Is t h o u g h t  o i  t h e  p a r t y  h a s  n o t  
b e e n  r e c o r d e d ,  b u t  t h e  g m t k m e n  
p r a n o U D a $ d  *  a  4 e f M t o  
C .  W .  D A U G E T T E ,  P r e s i d e n t  
a u a r c r i l  w h a t  t b Y  w a n t  I s  m y  
.  - *  l l r i d  m a n r  o f  t h a n .  ,  
. 
- 
Dixie Conference 
Leadem Tlirned 
Back 45-34 
he @u&t wimw mxd 
h U i n s  W 6 g e  teak* 
a g w  the artre- 
a vadn d o a t  to lead bh __L_ 
vlctfm. m a l  sCon in, favm d lh Jackson- 
Ted8 %leu, of Cilmb, Fag- 
MPs. U. s. B m a a ,  OF 
enrolled as a shtdtmt H 
a member at tZte Trend and 
- - -  
L a -  
.  .  
J e c k m n v i l l e  e x p e c t s  t o  p l a p  M i l l -  
W e  
saw a g a i n  t h i p  ~ c b o z i  w h e n  t h e y  
w e d m 8 1 1  
m a k e e t h c i r  B O ~ W  P a e d  t r i p  
w 3 ( r S  
M M a i ~  a a d  b u t s t a s a .  -  .  
H u d a o I I  
W h e - u p s :  
B a t e s  
J a c k s o n v i l l e :  B a i l e y  ( 1 8 )  a n d  -  -  -  
.  G r e g g  1 1 3 1 ,  f o r w a r d s ;  K e m p ,  c e n -  T o *  
2 4  7  4 7  
t e r ;  H u c b m  ( 7 )  a n d  M a c h e n  ( 4 ) ,  
doc-le S I T :  
g u a r d s ;  a n d  F'xMhnm ( 8 )  a n d  
J P c k s o n m e  
M r s .  B .  L .  Warren, a  f o a n e ~  
L y l e s .  
M i l l s a w :  S n a r  ( 1 6 )  a n 8  C a r t e r  B a i k Y  
( 6 ) ,  f o r w a n d s ;  D e a r ,  c e n t e r ;  W a r d  a t e g g  
( 1 0 )  a n d  R i c h a & s m  0 1 ,  &s; -p 
a n d  M O O X ,  w u  (1). T Y ~ V  
g:zn 
a n d  W d b s  (1). 
. k $ a d i e  H a w k i n s  
% e e k p 9  H e l d  A t  T O ~ ~ ~ I  
% , g e t t e  H a I l  
- * *  -  -
hng tw & W ~ O P I  m ~  i n t o r e s t '  
4 %  ' t h e  A p a r t m e n t  h r t g f t o r g " ~  * O f i e d  
, p  Y e a r  P p r t y  Q t  FrPdw n i g h t ,  
b n t a r y  2 ,  t h i s  w e e k  w e  .  f i n d  D d *  
G b a u g e t t e  H a l l  & I S  c&- H a g l e y  
" W e  P w & s  W e e k ? '  M c L e a n  
- $  
T h e  p u w s e  o f  t h i s  L  t o  r l h o w  
f h e  b o y s  jd h& t h e  g i r l s @ &  - l i k e  
W W '  
t o  b 4  t r e e k d .  m e t  i s ,  f m  i o w  d a y s ,  
W e d n e a P P g  t h r o u g h  B a k r r d w ,  t h e  
*  $ a i l e - O W  
a s k  t h e  
f d  d a -  C a r ,  p e r h a p s ,  
a  f e w  c a m p u s  c m m e ~ ) .  
.  .  
T b w  d i l  dt ? i -  t h e #  b o y  
~ w d s  a l l d  t r e a t  P'- j v i t  M  t b e y  
P R O G R A M  
w d  3 i k e  f h e  b r y r s  t o  k g $ - t h e m .  
-  
-  Y o u  R S m w  w h o  % W E  YUUQ g e t  e h m r  a n d  W d a ~ .  
t o  d a t a  y c w r  o a r  a n d  o n l g  a l l  t h e  
t f m e  h a d  W a m l y g u r  m i w a n d .  
" I N V r r A r n N  T O  
E R E N E  D U N N E  -  
g e t  k m  t r y i n g  t o  r a t s  a  d m  w i t h  
@ 4 @ ,  f o r  W P  c e r W g  n u t  
g o W  t o  b e  p a r t i a l  t o  y o u :  a;s"s c w r e  
s a t a r d a j .  F e b w a r y  I @  -  F E A ~  
' ( B A D  L A N D S 7  
o f  t h e  w h ,  I  b e a r 9  W e t  n o  g l r l  
m a y ~ t e t h e t - b o j r t w k e W r p  
-1; 
w e e k  e n d .  T b e  t w l e b r s f f o n  w i l l  s n d  
-  
-  -  
b y  a m n d a n c ; a  a t  t h e  " B ~ M  a  H E S Q U I T E E B S  -  J O H N  W A m  
O p e d  M e  e v e n i n g .  .  ~ e t t e r  b e  & e  & s t  f o r  t h e  l d  
m e ,  K m p ;  U-, Z I ~ ;  
P E O ~ N ~ ~  I  
t r y  t o  g e t  o n  t h e  " & s t H  1 1 S t )  f o r  t h e y  m e t  d e f e a t  a t  - t h e  h e a d &  e Z  
w ,  B*. i  P O L S I P C A L  FIWLD 
M o n d a y  a n d  ! l ' u w W .  F e r n  1 R - 1 %  
.  ,  
?  " S T A R  M A K E R "  
,  .  
o n l y  t h e y  w a r i l l  S d  I Q v J k d  9p- W  r r t M n g  M u r r a y ,  Q n t u c e ,  o u t -  
n i g h t ,  I ' l l  b e t .  D o z r ' t  w m y  a b o u t  f i t  l a s t  S a t u r d a y  n i g h t  C o a a b  . A ,  n u m b e r  d X  J a c b m v i l l e  S t a t e  
T e g c h e r a  C o l l e g e  a l u m n i  a m  p r o -  
B I N G  
e x p c n r *  b o y *  t b .  8 r k  w i l l  bw B W ~ C A ~  h u  a n n o u n c e d  t h a t  O E  
L e t t e r s  ~ i ~ ~ n  b o  
. Y o u  
W d - P  3 0 u b  B o y a  t t a P e  h a d  p l e n t y  o f  p r a c t i c e ,  
m i R e n t i y  m e n t i o n &  i n  w a r b u s  p o -  
W e d n e s d a y ,  F e b r u r W  l @  
F o o t b a l l  M e n  
r e a l  ~ W e e 2 ,  a  &  p e r h a p s .  
a n d  t i m e  t o  r e c u p e r a t e  I r o m  t h e  
U t k d  r a c e s  i n  t h e  s f r r t e ,  w h i c h  w i l l  
' ? I A N C I N G  G O  E D "  vi 
m N E R  -  R I C H A R D  GA%moN 
B o o k  C l u b  p l a c e d  i n  o u r  w i n  m ~ u m n .  i r n t ~ a l l 1 p g u ~ ,  n
( Q ~ n t l n u e d  P a g e  . O n @  T h e  p m l i n ~ ~  p n e  1 s  t o  b e  T h o *  ~ h .  
b r i e f  b u a h ~ ~  s e s s i r n n  ~ H P Q  h e l d  i n  b e h e e n  S a k s  a n d  FkYendgMp, t w o  
-  
w h i c h  t h e  G O M C D  ~ u b f l e  m  y e t f z -  m n g  ~ U B S .  ~ 0 t h  0 u t 8 # r e m a  m p -  
b  w r b  w e r e  d b u a a r e d .  
p o r t e d  w d l  b y  t h e i r  i d l o w e r s t  a n d  e o n ,  
,  .  
.  ',. 
.  . .  
& L A N  L A N 4  -  L a  m e s  
r r c a o o l  f a o w h i s  h t s  @ u * m  L  
C O M I N G !  - -  Febr0aX.Y 1 9  %I 
" B E A U  G E S m ' '  
6  
t h e  . f a b * g  m e n a b e m  
C o n -  us& e  a  c h e w i n s  w & k m .  
b o y s  f a r  f h t l r  w h i t  a n d  e b a r a k t m -  8 1 n i n g v l l l s  S i g h  M w L  g l y l n a  u p  
s t a a c a  M o c l r ,  h u &  W e a v q ,  J a m t  
T h r p r - a r g  w i U  s t a r t  a t  6 : W  H o  a d d e d  t h a t  h e . e x $ w b s  t i r  h a w  t h a t  D a d t i o n  t o  e n t a r  t h e  BLCldy o f  
~ W W ,  M w  L i b  ~ ~ n m e ,  
p ,  m . a e  a x - n a y  g a m e  
a t  R O O  
a  b t & ~  t e a m  n e x t  e l r ,  w i t h  d  b w  a t  a r ! e  t b f v w a i t s  o i  A l a b e a n a .  
W m n ,  a n d  t h e  h w t e ~ .  q L  
# u t  o n e  d  th l e t t e r l & w  W t u n i 1 1 g .  A f t e r  r e a e i v i n g  i t i ~  d e g r e e  i n  l a w  
